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We focus on Pt degradation occurring during fuel cell vehicle (FCV) combined drive cycles involving load
and open circuit voltage (OCV) just after startup and during idling. Load cycle durability is evaluated as a
function of OCV/load holding time, load rate and relative humidity (RH) with a graphitized carbon black-
supported platinum catalyst (Pt/GCB) in the cathode. The degradation of Pt/GCB is suppressed for shorter
OCV holding times, lower load rates and lower RH. Scanning ion microscopy (SIM) images of membrane
cross-sections indicate that the amount of Pt deposited in the membrane decreases during drive cycles
involving load with short OCV holding times. Investigations of the Pt distribution in the cathode catalyst
layer (CL) by using scanning TEM-EDX show that the dissolution of Pt is suppressed on the membrane
side in the CL. The Pt dissolution is accelerated by the high Pt oxidation due to the long OCV holding time.
A load cycle with both long OCV holding time and low load inhibits the Pt2þ migration into the mem-
brane but accelerates the Pt particle growth due to electrochemical Ostwald ripening; meanwhile, a load
cycle with long OCV holding time at lower RH prevents both the Pt dissolution and particle growth.
© 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).1. Introduction
Polymer electrolyte fuel cells (PEFCs) used in fuel cell vehiclesida).
r B.V. This is an open access article(FCV) are power generation devices with low environmental
impact, having features such as high theoretical efﬁciency and zero
CO2 emissions. One of the main impediments to the expansion of
the FCV market is the high cost of the FC engine system as
compared to the internal-combustion engine, e.g., because the PEFC
electrodes still require a large amount of Pt as the electrocatalyst. In
addition, it is known that both the carbon-supported Ptunder the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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types of FCV operating conditions such as startup/shutdown [1e4],
load cycling [5,6], and idling [7,8]. It is important to increase the
durability of the electrocatalyst under these operating conditions in
terms of decreasing the FCV life cycle cost. Therefore, we particu-
larly focused on load cycling, which accelerates the degradation of
the Pt nanoparticles (NPs). Since load cycling leads to the degra-
dation of Pt NPs due to dissolution [9e11] and particle growth
[12,13], many researchers have been trying to resolve this issue. It is
well known that the degradation of Pt NPs is evaluated by potential
cycling, which simulates load cycling, using a potentiostat. The
degradation of Pt has been intensively investigated under various
potential cycling conditions by Mitsushima et al. [14e17]. Accord-
ing to these papers, the degradation of Pt under potential cycling is
accelerated by a high positive-going rate and a low negative-going
rate [15], increasing temperature and decreasing pH [16]. Moreover,
other researchers have also reported the degradation of Pt under
various potential cycling regimes [18e20]. Uchimura et al. have
reported that the degradation of Pt was accelerated to a greater
extent under potential cycling involving asymmetric triangular
proﬁles with lower negative-going rates compared with those with
low positive-going rates [18]. Yasuda et al. found that Pt deposition
in the membrane was accelerated by the presence of hydrogen
transported through the membrane from the anode. This deposi-
tionwas also affected by the presence of oxygen in the cathode [20].
Kongkanand et al. also concluded that the electrooxidation of Pt is
accelerated more by the presence of oxygen than the presence of
nitrogen at lower potentials [21]. The degradation of Pt NPs under
potential cycling is primarily caused by Ostwald ripening and place
exchange. Ostwald ripening leads to increased Pt particle size,
because the smaller particles have a higher surface energy and thus
are less stable than the larger particles [5,17,20,22]. Oxygen atoms
adsorbed on the Pt surface can enter the Pt lattice by place ex-
change at potentials greater than 1.1 V [23e26]. These studies have
revealed that the degradation of Pt during potential cycling is
correlated strongly with the oxidation of Pt NPs. However, it has
been suspected that the actual degradation of Pt is different from
that observed with potential cycling with H2/N2, because the FCV
operating condition includes load cycling with H2/air.
In this research, we investigated the degradation of the elec-
trocatalyst in terms of Pt dissolution, Pt deposition, and Pt particle
growth in both the catalyst layer (CL) and membrane under various
load cycle conditions, as a function of the open circut voltage (OCV)/
load holding time, current density range, and RH. Electrochemical
evaluation was carried out with cyclic voltammetry (CV) and cur-
rentepotential (IeE) polarization curve measurements. The elec-
trodes were analyzed by transmission electron microscopy (TEM),
scanning ion microscopy (SIM) and scanning transmission electron
microscopyeenergy dispersive X-ray spectroscopy (STEM-EDX)
before and after the load cycling evaluations. These results provide
information on the degradation of Pt under realistic FCV operating
conditions.
2. Experimental
2.1. Preparation of membrane-electrode assembly (MEA)
Uniformly catalyst-coated membranes (CCM) were prepared in
the same manner as in our previous research [3,4]. The catalyst
pastes were prepared with 30 wt% Pt-loaded graphitized carbon
black for the cathode (Pt/GCB, TEC10EA30E, Tanaka Kikinzoku
Kogyo K. K.) or 46 wt% Pt-loaded carbon black for the anode (Pt/CB,
TEC10E50E, Tanaka Kikinzoku Kogyo K. K.), mixed with ionomer
(ion exchange capacity, IEC ¼ 0.99 meq g1, Naﬁon ionomer DE521,
E. I. Du Pont de Nemours& Co., Inc.), ethanol, and pure water by useof a planetary ball mill (P-6, Fritsch GmbH) for 30 min. The mass
ratio of Naﬁon binder (dry basis) to carbon black (Naﬁon binder/
carbon) was adjusted to 0.7. To prepare the uniform CCM, the
catalyst pastes were directly sprayed onto a Naﬁon membrane
maintained at 55 C (NRE 211, 25 mm thickness, E. I. Du Pont de
Nemours & Co., Inc.) with the pulse-swirl-spray technique (PSS,
Nordson Co. Ltd.), and then dried at 60 C in an electric oven. The
CCMs were annealed by hot-pressing at 140 C and 1.0 MPa for
3 min, and then they were assembled with two gas diffusion layers
(GDLs, 25BCH, SGL Carbon Group Co., Ltd.) and a single serpentine
pattern cell (Japan Automobile Research Institute (JARI) standard
cell) with an active geometric area of 29.2 cm2. The Pt loading of the
cathode CLs was 0.10 ± 0.006 mg-Pt cm2, and the Pt loading of the
anode CLs was 0.50 ± 0.025 mg-Pt cm2.
2.2. MEA characterization
The cell was operated with hydrogen and oxygen/air at 80 C
under ambient pressure (1 atm). Hydrogen gas was supplied to the
anode and oxygen/air to the cathode. The ﬂow rates of all gases
were controlled by mass ﬂow controllers. The utilizations of the
reactant gases were 70% for H2, 40% for O2 and 40% for air. These
gases were humidiﬁed at various levels of humidiﬁcation by
bubbling through a heated water reservoir. The cell potential (E)
was measured as a function of current density by use of an elec-
tronic load (PLZ-664WA, Kikusui Electronics Co.) operated in the
constant current mode, controlled by a measurement system (AB-
3520AS001, Panasonic Production Technology Co., Ltd.). The cell
resistance was measured at 1 kHz under load by use of a digital ac
milliohmmeter (Model 3566, Tsuruga Electric Co.). The IeE curves
were measured during quasi-steady-state operation achieved after
5 min at each potential step. For experimental convenience, the
hydrogen anode was used as the reference electrode for both MEA
polarization and CV measurements, since the polarization of the
hydrogen anode was relatively small, even at high current density.
To evaluate the electrochemically active surface area (ECSA) of the
Pt catalyst in the cathode layer, CV measurements were performed
at 80 C and 100% RH by use of a potentiostat (HZ-5000, Automatic
Polarization System, Hokuto Denko Co.). The cathode compartment
was purged with N2 (100 mL min1, 100% RH), while H2 gas
(100 mL min1, 100%-RH) was supplied to the anode. Prior to the
sweep, the potential was maintained at 0.075 V for 3 s to ensure
that the Pt was in a reproducibly reduced state. Then, the potential
was swept from 0.075 V to 1.000 V at 20 mV s1 and reversed back
to 0.075 V. The electrical charge for Hþ reduction to adsorbed Hwas
calculated from the current ﬂowing in the negative-going potential
sweep in the range from ca. 0.4 V vs. RHE to 0.075 V at the cathode,
with subtraction of the estimated double layer charging current
[3,4]. The entire CV was measured without N2 ﬂow to avoid per-
turbing the H2 partial pressure [27]. The value of ECSA was deter-
mined from the hydrogen adsorption charge referred to
QHo ¼ 0.21 mC cm2, the conventional value for a monolayer of
adsorbed hydrogen on polycrystalline platinum [28].
2.3. Durability evaluations in load cycles
Fig. 1(a) shows the protocol for the evaluation of the durability
of the Pt/GCB cathode catalysts in the current-load mode. Table 1
shows the details of the protocols employing various load cycling
conditions involving OCV and load holding times at a high current
density (sample names A1, A2 and A3), at a lower current density
(A5) and at OCV (A4) under 100% RH and a lower RH (A6). These
durability evaluation protocols can be characterized as follows: A1,
with the OCV/load holding times of 3 s/3 s, simulates a normal











































Fig. 1. (a) Protocol for the simulation of fuel cell load cycles with OCV and various current loads (0, 0.1, 0.2, 0.5 A cm2) with supply of H2/air at either 50 or 100% RH; holding time at



















A1 ca. 0.634 OCV 3 0.5 3 10,000 30,000 (500) 100
A2 ca. 0.634 OCV 3 0.5 60 10,000 30,000 (500) 100
A3 ca. 0.634 OCV 60 0.5 3 10,000 600,000 (10,000) 100
A4 OCV 600,000 0.0 0 e 600,000 (10,000) 100
A5 ca. 0.734 OCV 60 0.1 3 10,000 600,000 (10,000) 100
A6 ca. 0.634 OCV 60 0.2 3 10,000 600,000 (10,000) 50
C. Takei et al. / Journal of Power Sources 324 (2016) 729e737 731holding times of 3 s/60 s, simulates a high-speed drive cycle; A3,
with the OCV/load holding times of 60 s/3 s simulates a high-
frequency idling/drive cycle; A4, with OCV only, i.e., without a
load cycle, simulates long-term idling; A5, with the OCV/load
holding times of 60 s/3 s using low current density, simulates a
possible strategy to suppress the degradation during load cycling in
comparison with that using high current density, and A6, with the
OCV/load holding times of 60 s/3 s at low RH, simulates a second
possible strategy to suppress the degradation during load cycling in
comparison with that at 100% RH. The durability evaluations were
performed with H2 (anode, 145 mL min1) and air (cathode,
604 mL min1) in the potential range from ca. 0.6 V to OCV at 80 C
and ambient pressure. In the ﬁrst step, the initial I-E curves and CVs
were measured. In the second step during the load cycling evalu-
ations, the ECSA values of the cathode were examined every
2,000th cycle by CV. In the last step after the load cycling, the cell
performances (I-E curves) were compared with the initial ones. In
the post-analysis, the degradation of the Pt was observed by TEM.
In addition, cross-sections of the MEAs were analyzed by two
different methods. In the ﬁrst, the deposition of Pt was observed in
the membrane by scanning ion microscopy (SIM) in a focused ion
beam system (FIB, FB-2200, Hitachi High-Technologies Co., Ltd.). In
the second, the Pt distribution was observed in the cathode CL by
STEM-EDX (HD-2700, Hitachi High-Technologies Co., Ltd.).2.4. Pt oxidation characteristic during simulated load cycles by use
of an actual potentiostat
Fig. 1(b) and Table 2 show the protocol and the conditions of the
simulated load cycling carried out by use of an actual potentiostat,
with H2 (anode, 100 mL min1) and N2 (cathode, 100 mL min1)
atmospheres at 80 C. In the ﬁrst step, CV was carried out for 2
cycles at 20 mV s1 to stabilize the electrocatalyst. In the second
step, the simulated load cycles were performed at 240/0.1 V s1
anodic/cathodic scan rates for 0, 12, 48, 100 cycles. In the ﬁnal step,the reduction charge of PtO was measured by linear sweep vol-
tammetry at 20 mV s1 after various numbers of simulated load
cycles. These conditions can be characterized as follows: B3 simu-
lates the load cycle of A3 with the OCV/load holding times 60 s/3 s;
B5 simulates a load cycle with low current density; and B6 simu-
lates a load cycle at low RH in the potentiostatic mode, corre-
sponding to the simulations under the current-load modes shown
in Table 1 but replacing the OCV with the closed circuit potential
0.93 V.3. Results and discussion
3.1. Effect of OCV/load holding time
Fig. 2(a) shows the normalized ECSA changes during the load
cycling durability evaluations, which were operated with H2
(anode) and air (cathode) atmosphere at 80 C and 100% RH, as a
function of the OCV/load holding time. The ECSA values of the
cathodes for all MEAs (samples A1, A2, A3) decreased during
cycling. In particular, the ECSA change of the A3 cell (OCV/load
holding times 60 s/3 s), decreased drastically. In contrast, the de-
creases for both the A1 cell (OCV/load holding times 3 s/3 s) and the
A2 cell (3 s/60 s) were signiﬁcantly smaller than that for the A3 cell.
Fig. 2(b) shows the IR-free polarization curves before and after the
durability evaluations. The IeE curves were measured in H2/air
atmosphere at 80 C and 100% RH. The cell performances for both
A1 and A2 obtained after the durability evaluations were nearly the
same as their initial performances, but that for A3 decreased
markedly. In a comparison of the cell performances and the ECSA
values, the decreasing ECSA values of about 20% under the A1 and
A2 conditions do not affect the cell performances, whereas
decreasing ECSA values of more than about 50% do affect the cell
performances in Fig. 2(a), (b). Therefore, we found that the ECSA
decrease of 20% does not signiﬁcantly affect the oxygen reduction
reaction. Fig. 2(c) shows the normalized ECSA changes occurring
Table 2
Potential cycling conditions.
Sample name Potential range (V) Lower potential holding time (s) Higher potential holding time (s) Cycle number Relative humidity, % RH
B3 0.634 0.93 3 60 0, 12, 48, 100 100
B5 0.734 0.93 3 60 0, 12, 48, 100 100
B6 0.634 0.93 3 60 0, 12, 48, 100 50
Fig. 2. (a) Normalized ECSA changes during the durability evaluations of load cycles with holding times of OCV/load (0.5 A cm2) between ca. 0.63 V and OCV at 80 C and 100% RH,
◊: 3 s/3 s (A1),B: 3 s/60 s (A2) ▫: 60 s/3 s (A3), (b) IR-free polarization curves before and after the durability evaluations at 80 C and 100% RH under H2/air, (c) Normalized ECSA
changes during the load cycles and the OCV holding at 80 C and 100% RH, ▫: OCV/load holding time of 60 s/3 s (A3), △: OCV holding time of 10,000 min (A4), (d) IR-free po-
larization curves before and after the load cycles and OCV holding at 80 C and 100% RH under H2/air.
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3 s) and A4 (OCV, without load) as a function of the accumulated
OCV holding times for both durability evaluations. The decrease of
ECSA for A4, without the load-cycling, was suppressed in compar-
ison to that for A3. Fig. 2(d) shows the IR-free polarization curves
before and after the durability evaluations. The cell performance for
A4 did not decrease, but that for A3 did decrease noticeably,
compared with their respective initial performances. These results
indicate that the interim load cycles between the OCV holding
periods clearly affected the degradation of the cathode electro-
catalyst. This phenomenon corresponds to the previous results of
our group, which reported the deleterious effects of interim CV on
Pt/carbon black catalyst degradation during startup/shutdown
cycling evaluation [4].
Fig. 3 shows TEM images of the Pt/GCB cathode catalyst before
and after the durability evaluations with current load cycling.
Comparing the images obtained for protocols with interim load
cycles (b, c, d) and that obtained for a protocol without load cycling
(e), it is clear that the Pt aggregation was enhanced by the interim
load cycling. The mean particle size of the Pt/GCB cathode catalyst,
which was 5.4 nm ± 2.3 nm after preconditioning (Fig. 3(a)),
increased after the durability evaluations: (b) 7.7 nm ± 3.3 nm
under A1 conditions; (c) 7.1 nm ± 2.3 nm under A2 conditions; (d)7.5 nm ± 3.2 nm under A3 conditions; and (e) 6.6 nm ± 2.7 nm
under A4 conditions. In the TEM image (d) for A3, it is quite clear
that fewer Pt NPs were observed probably due to the dissolution
and/or detachment from the GCB support, although amean particle
size similar to those for A1, A2 and A4 was maintained. These re-
sults are well consistent with the ECSA changes and I-E perfor-
mances shown in Fig. 2. The distinctive performance degradation
for A3 must not have been brought about by either the load time
period (A2) or that of OCV (A4) independently but by the combi-
nation of both the load and the long OCV time periods (A1< A3).
Fig. 4 shows the SIM images of theMEA cross-sections produced
using the focused ion beam after the durability evaluations. A few
Pt particles were observed in the membranes for the A1, A2 and A4
cells in Fig. 4 (a), (b), (d), but a large number of Pt particles were
observed in the membrane of the A3 cell in Fig. 4(c). The size of the
Pt particles in the A3membranewas larger than those of the others.
The location of the deposited Pt particles was near the cathode side
of the membrane. Since the anode potential had been held at the
hydrogen potential, it is concluded that the deposited particles
must have formed from the Pt dissolved from the cathode CL. These
results also indicate that the degradation of the Pt/GCB cathodewas
enhanced in the A3 condition, again consistent with the results of
Fig. 2.
Fig. 3. TEM images of Pt/GCB cathode catalyst before and after the durability evaluations: (a) initial Pt/GCB cathode electrocatalyst after conditioning, (b) after the durability
evaluation with holding times of OCV 3 s/load 3 s (A1), (c) OCV 3 s/load 60 s (A2), (d) OCV 60 s/load 3 s (A3), (e) OCV holding time of 10,000 min without load cycle (A4).
Fig. 4. SIM images of the cross-sections of MEAs after the durability evaluations: (a) with OCV/load holding times of 3 s/3 s (A1), (b) 3 s/60 s (A2), (c) 60 s/3 s (A3), (d) OCV holding
time of 10,000 min (A4).
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degradation of cathode electrocatalyst
The effects of both the current density range and RH on the MEA
performance were investigated in order to try to ﬁnd ways to
suppress the degradation of the cathode electrocatalyst (Fig. 5). The
A5 cell was operated in the constant current mode at the load
current density 0.1 A cm2 at 80 C 100% RH in order to control the
potential range between ca. 0.73 V and the OCV. The A6 cell was
also operated at the load current density 0.2 A cm2 at 80 C 50% RH
in order to control the potential range between 0.63 V and the OCV.
These durability evaluations were all carried out with the OCV/loadFig. 5. (a) Normalized ECSA changes of the cathode during the durability evaluations
using A3, A5, A6 conditions, ▫: load cycle with OCV/load holding times of 60 s/3 s (A3,
ca. 0.63 V  OCV, 100% RH), △: load cycle with low current density (A5, ca.
0.73 V  OCV, 100% RH),B: load cycle at low RH (A6, ca. 0.63 V  OCV, 50% RH), (b) IR-
free polarization curves before and after the durability evaluations, (c) difference of cell
voltages before and after the durability evaluations using A3, A5, A6 conditions.holding times of 60 s/3 s in order to accelerate the degradation of Pt,
based on the results of Fig. 2. Fig. 5(a) shows the normalized ECSA
changes during the durability evaluations in the low current den-
sity range (A5) and the low RH condition (A6), compared with the
A3 condition (see Table 1). The ECSA changes for both A5 and A6
were smaller than that for A3 during the durability evaluation. The
cell performances for both A5 and A6 were higher than that of A3
after the durability evaluation (Fig. 5(b)). The deterioration of the
cell performances under conditions A5 and A 6 was particularly
suppressed in the high current density region compared with that
of A3 (Fig. 5(c)). The cell voltage difference under the A6 condition
was smaller than that under the A5 condition. From these results it
is clear that the degradation of the electrocatalyst under the load
cycles with long OCV holding time (60 s) is able to be suppressed by
decreasing the load current density, and was more effectively
suppressed by lowering the RH.
Fig. 6(aec) shows the Pt distribution in the cathode CL near the
side of the membrane after the durability evaluations using the
load cycles with long OCV hold time (a, A3), with low current
density (b, A5), and at low RH (c, A6). The vertical axis shows the
distance in the CL thickness direction, increasing from the mem-
brane boundary at the bottom. The EDX line-scan for Pt in Fig. 6(a)
shows that the Pt intensity decreased toward the membrane
boundary. In the cases of Fig. 6 (b) and (c), the Pt intensity did not
show such a trend. Therefore, the performances of the A5 and A6
cells in the high current density region, over 1.0 A cm2 (Fig. 5(b)),
were maintained at a high level, presumably because uniform re-
action areas were retained, due to suppression of the Pt particle
dissolution near the membrane boundary. Fig. 6(def) shows TEM
images of the Pt particles on the GCB support and the Pt particle
size distribution after the durability evaluations. The mean diam-
eter of the Pt particles before the durability evaluation was
5.4 nm ± 2.3 nm (Fig. 3(a)). All of the particles increased in size as a
result of the durability evaluation. The Pt particle size for the A6 cell
was 7.1 nm ± 3.2 nm, which was signiﬁcantly smaller than those for
the other cells, i.e., 7.5 nm for A3 and 8.6 nm for A5. These results
indicate that the degradation of the electrocatalyst in the case of
the high current density range (A3, ca. 0.63 V  OCV) under the
large amounts of crossover H2 and back-diffusing water was pref-
erentially caused by the Pt dissolution near the membrane
boundary, and that in the case of low current density (A5, ca.
0.73 V  OCV) under the small amounts of crossover H2 and back-
diffusing water was preferentially caused by Pt particle growth. On
the other hand, in the durability evaluation at low RH (A6) under
the small amount of water, both the Pt dissolution and Pt particle
growth were effectively suppressed.
3.3. Effects of both the lower potential limit and RH on the PtO
reduction charge during simulated load cycles
Fig. 7(a) shows the effects of both the lower potential limit and
RH on (a) the absolute PtO reduction charge (QPtO) and (b) the
normalized QPtO changes of the Pt/GCB electrocatalyst during the
three simulated load cycles using the potentiostat under H2/N2
atmosphere at 80 C (B3, B5 and B6). The B3 condition corresponds
to the load cycles of the A3 conditions between the OCV and
0.5 A cm2 loading at 100% RH. The B5 condition does that of the A5
condition between the OCV and 0.1 A cm2 loading at 100% RH by
changing the lower potential limit to 0.73 V from 0.63 V. The B6
condition does that of the A6 condition between the OCV and
0.2 A cm2 loading at 50% RH (OCV/load, 60 s/3 s, see Tables 1 and
2).
All of the QPtO values at 12 cycles were larger than the initial
values but then decreased. The QPtO values increased in the order
B6 < B3 < B5. These increases in the ﬁrst stage up to 12 cycles
Fig. 6. Pt distribution by EDX element mapping (left) and Pt line scan (right) in the cathode CL near side of the membrane after the durability evaluations using (a) load cycle with
long OCV holding time (A3), (b) with low current density (A5), and (c) at low RH (A6). The vertical axis shows the CL distance from the membrane. TEM images of Pt particles on GCB
support (left) and particle size distribution of Pt (right) after the durability evaluations; (d) load cycles with long OCV holding time (A3), (e) with low current density (A5), and (f) at
low RH (A6).
Fig. 7. Effects of both the low potential limit and RH on (a) absolute and (b) normalized PtO reduction charge during simulated load cycles using a potentiostat:△: with narrow
potential range and high RH (B5, 0.73 Ve0.93 V, 100% RH);B: with wide potential range and low RH (B6, 0.63 Ve0.93 V, 50% RH); ▫: with wide potential range and high RH (B3,
0.63 Ve0.93 V, 100% RH).
C. Takei et al. / Journal of Power Sources 324 (2016) 729e737 735indicate the degree of the Pt oxidation, and the decreases in the
second stage thereafter then indicate the dissolution of Pt. In the
case of the B5 condition (0.73 V0.93 V, simulating A5), the Pt
oxidation was enhanced compared with that of B3 (0.63 V0.93 V,
simulating A3) and was then maintained. Differences in the impact
of each of the conditions (B3, B5 and B6) in terms of the Pt oxidation
during the potential cycling were more clearly distinguishable with
the normalized QPtO in Fig. 7(b). Therefore, these results indicate
that the high potential operation (0.73 V) enhanced the Pt oxidation
and also suppressed the Pt dissolution by the protection with theoxide ﬁlm. In the case of the B6 condition (50% RH, simulating A6),
the QPtO value was smaller than that for B3 (100% RH, simulating
A3). This result suggests that the low RH condition suppressed both
the Pt oxidation and the Pt dissolution.3.4. Mechanisms and suppress conditions for the degradation of the
cathode performance in the load cycles using current density
From all of the results of operating conditions, A1 to A6 and B3,
B5, B6, we illustrate the models of both the Pt degradation and the
Fig. 8. Schematic of Pt (black) degradation on the GCB (gray) support in the cathode
for (a) load cycles with a longer OCV holding time (A3, ca. 0.63 V  OCV, 100% RH), (b)
that with a low current density range (A5, ca. 0.73 V  OCV, 100% RH), (c) that at low
RH (A6, ca. 0.63 V  OCV, 50% RH).
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potential might also depend on the holding time at a high cell
potential such as the OCV. In addition, as seen in the results of Fig. 7,
the Pt oxidation is accelerated by the load cycles, inwhich the lower
limit voltage is over ca. 0.73 V, such as in the A5, B5 conditions.
Uchimura et al. reported that the Pt surface is covered with oxide
species during the potential cycling in the potential range from
0.80 V to 0.95 V [19]. Kongkanand and Alsabet have also reported
that Pt is more oxidized at higher potentials and longer holding
times [21,29]. The Pt dissolution is accelerated when the upper
potential limit is greater than 0.8 V [30]. In addition, the presence of
O2 would induce place-exchange [21]. Therefore, these results
suggest that the degradation from Pt dissolution is accelerated by
both deep oxidation and reduction of PtO, which are caused by both
the longer OCV holding and the lower potential limit, respectively
(A3 or B3). The reduction of PtO is well known to produce Pt2þ [30].
The Pt dissolution during the load cycles occurs particularly in the
cathode CL near the membrane side, as shown in Fig. 6(a). The
dissolved Pt2þ ions diffuse into the membrane and are deposited
therein by crossover H2 from the anode, as shown in Fig. 4(c). These
Pt degradation modes in the CL are illustrated in Fig. 8(a). The cell
performance in the high current density region decreases
remarkably, because the proton paths are extended by the Pt
dissolution in the cathode CL near the membrane side (A3 in
Fig. 2(b), (d), Fig. 5(b), (c),and Fig. 6(a)).
In the load cycles of condition A5 (low current density, ca. 0.73 V
and OCV), the deterioration of the cell performancewas suppressed
to a greater extent than that in the A3 condition (high current
density, ca. 0.63 V and OCV). The comparison of the Pt distribution
after the load cycles between conditions A3 and A5 (Fig. 6) indicate
that the disappearance of Pt in the CL near the membrane side was
suppressed by the low current load of the A5 condition. However,the Pt particle growth was enhanced by the A5 condition, which
seems to have been caused by electrochemical Ostwald ripening,.
With the lower potential of ca. 0.63 V, more PtO is reduced, which
can then diffuse into the membrane, whereas at ca. 0.73 V, less PtO
is reduced, and the Pt2þ ions tend to be deposited within the CL. In
addition, the increase of water-back diffusion is suppressed at the
lower current density of 0.1 A cm1, compared with the higher
current density of 0.5 A cm1, which would otherwise help to carry
the Pt2þ ions into the membrane. Crossover H2 may also be sup-
pressed, which otherwise would have caused Pt to be deposited in
the membrane at the lower current density. The operating condi-
tion with current load affects the amount of water associated with
transporting protons [32]; increased humidity has been shown to
enhance the H2 pemeability [33], so we hypothesize that increased
load leads to increased H2 crossover. These Pt degradation modes
are consistent with Fig. 6(b) and are illustrated in Fig. 8(b).
In the case of the low RH condition of both A6 and B6, the
deterioration of the cell performance and the QPtO were smaller
than these of the other conditions (Figs. 5 and 7). The thicknesses of
both the ionomer and the membrane would decrease by lowering
the RH, and the water contents would also decrease. The Pt ion
transport in the ionomer and membrane would decrease with the
shrinking of the water (and ionic) channel networks due to the
decrease of the water content in the polymer electrolyte [31]. In
addition, the oxidation of Pt was able to be suppressed during the
load cycles under the low RH condition, because the QPtO of B6,
simulating A6, during the load cycle at 50% RH was less than the
initial value after 12 cycles (Fig. 7). Uchimura et al. have also re-
ported that Pt dissolution is suppressed at low RH (ca. 30% RH) [19].
Therefore, the Pt dissolution and particle growth during the load
cycling under lower RH was suppressed (Fig. 6(c), (f)), because the
Pt ion transport was low, the oxidation of Pt was limited, and the
redeposition of Pt was inhibited, as illustrated in Fig. 8(c). Conse-
quently, we found that low RH operation during load cycling is
important in suppressing the Pt degradation from Pt dissolution
and Pt particle growth in the cathode CL.
4. Conclusions
We investigated Pt degradation on the GCB support during load
cycling as a function of the holding times of OCV/load at 80 C and
100% RH and found that the Pt degradation depends on the holding
time of the OCV during the load cycling. In addition, the Pt dis-
solved from the cathode electrocatalyst layer was signiﬁcantly
deposited in the membrane during load cycles with longer OCV
holding times. We also investigated the effect of both the RH and
the current density on the Pt degradation during load cycles with
longer OCV holding times and found that the load cycle with lower
current density, i.e., higher operating potential, accelerated the Pt
particle growth but suppressed the Pt dissolution, and revealed
that both the dissolution and the redeposition of Pt were effectively
suppressed during load cycles at lower RH due to the decrease of
the water content in both ionomer and membrane, which con-
tributes to the poor transport of Pt ions and the suppression of Pt
oxidation. Thus, we conclude that the Pt degradation during load
cycling is able to be suppressed by operationwith a suitable low RH,
even for longer OCV holding times, such as during idling and
immediately after fuel cell startup.
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